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เนตรชนก  เตง็การณ์กจิ1* และ ปณิตา  วรรณพริณุ2 
 
บทคดัย่อ 
 วตัถุประสงค์ของการวจิยั ) เพื่อพฒันาเวบ็ฝึกอบรม ดา้นความปลอดภยัสาํหรบัพนักงานทีป่ฏบิตังิานที่โรงโม่หนิ 
ของ บรษิทัผลติภณัฑ์และวตัถุก่อสรา้ง จํากดั ) เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ ์การฝึกอบรมก่อนและหลงัการฝึกอบรม       
3) เพื่อศกึษาความพงึพอใจในการใช้เวบ็ฝึกอบรม ด้านความปลอดภยัสําหรบัพนักงานที่ปฏิบตัิงานที่โรงโม่หนิของ
บรษิทัผลติภณัฑแ์ละวตัถุก่อสรา้ง จาํกดั โดยมวีธิกีารดาํเนินการวจิยัแบ่งออกเป็น  ระยะดงัน้ี ระยะที ่ การพฒันาเวบ็
ฝึกอบรม ด้านความปลอดภยัสําหรบัพนักงานที่ปฏิบตัิงานที่โรงโม่หนิของบรษิัทผลติภณัฑ์และวตัถุก่อสร้าง จํากดั  
ระยะที่  การศกึษาผลของการใชเ้วบ็ฝึกอบรม ดา้นความปลอดภยัสาํหรบัพนักงานที่ปฏบิตังิานที่โรงโม่หนิของบรษิทั
ผลติภณัฑแ์ละวตัถุก่อสรา้ง จาํกดั  ประชากร คอื พนกังานบรษิทั ผลติภณัฑแ์ละวตัถุก่อสรา้ง จาํกดั จาํนวน ,557 คน 
โดย กลุม่ตวัอยา่ง  คอื  พนกังานบรษิทั จาํนวน  30 คน ไดม้าโดยการสุม่แบบหลายขัน้ตอน  ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยั ตวั
แปรต้น คอื เวบ็ฝึกอบรม ด้านความปลอดภยัสําหรบัพนักงานที่ปฏบิตังิานที่โรงโม่หนิของบรษิทัผลติภณัฑ์และวตัถุ
ก่อสรา้ง จาํกดั สว่นตวัแปรตาม คอื ผลสมัฤทธิก์ารอบรม  และความคดิเหน็ของผูเ้ขา้รบัการอบรม  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการ
วจิยัระยะที่    คอื แบบประเมนิคุณภาพเวบ็ฝึกอบรมด้านเน้ือหาและดา้นเทคนิค  เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั ระยะที่   
คอื ) เวบ็ฝึกอบรม ดา้นความปลอดภยัสาํหรบัพนกังานทีป่ฏบิตังิานทีโ่รงโมห่นิ ของบรษิทัผลติภณัฑแ์ละวตัถุก่อสรา้ง 
จํากัด   )  แบบวัดผลสัมฤทธิก์ารฝึกอบรม ด้านความปลอดภัยสําหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานที่โรงโม่หิน  3) 
แบบสอบถามความพงึพอใจในการฝึกอบรม ด้านความปลอดภยัสําหรบัพนักงานที่ปฏบิตังิานที่โรงโม่หนิของบรษิทั
ผลติภณัฑแ์ละวตัถุก่อสรา้ง จาํกดั  สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั  คอื  ค่าเฉลีย่เลขคณิต    สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน S.D. และ
การทดสอบคา่ทีแ่บบไมอ่สิระ t-Test Dependent   
 ผลจากการวจิยั  พบว่า  ) เวบ็ฝึกอบรม  ดา้นความปลอดภยัสาํหรบัพนักงานที่ปฏบิตังิานที่โรงโม่หนิ ของ 
บรษิทั ผลติภณัฑแ์ละวตัถุก่อสรา้ง จาํกดั ทีพ่ฒันาขึน้ ประกอบดว้ยเน้ือหาทัง้หมด   3 ตอน และผลการประเมนิคุณภาพ
ดา้นเน้ือหา และดา้นเทคนิคอยูใ่นระดบัด ี) พนกังานทีฝึ่กอบรมโดยใชเ้วบ็ฝึกอบรมทีพ่ฒันาขึน้มคีะแนนผลสมัฤทธิก์าร
ฝึกอบรมหลงัฝึกอบรมสงูกวา่ก่อนฝึกอบรมอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .0  3) พนกังานบรษิทั ผลติภณัฑแ์ละวตัถุ
ก่อสรา้ง จาํกดั  มคีวามพงึพอใจต่อการฝึกอบรมโดยใชเ้วบ็ฝึกอบรมทีพ่ฒันาขึน้อยูใ่นระดบัมาก 
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A Development of Web-Based Training on Employees’ Safety in Crushing Plant, 
The Concrete Products and Aggregate Company Limited 
 
Nethchanok  Tengkankit* and Panita  Wannapirun 
 
Abstract 
 The purposes of this research study were ) to develop Web-Based Training  on employees’ Safety in Crushing 
Plant, The Concrete Products and Aggregate Company Limited,  ) to compare trainees’ learning 
achievement evaluated before and after the training, 3) to investigate satisfaction with the developed Web-
Based Training. The study was divided into two phases; development of the Web-Based Training and 
evaluation of the developed Web-Based Training.  The population of the study was ,557 employees in The 
Concrete Products and Aggregate Company Limited while the subjects used in this study were 30 of them 
obtained by multi stages random sampling. The independent variable was the Web-Based Training on 
employees’ Safety in Crushing Plant, The Concrete Products and Aggregate Company Limited while the 
dependent ones were the trainees’ learning achievement and satisfaction with the developed Web-Based 
Training. An evaluation form for assessing the Web-Based Training quality of its content and technical aspect, 
was used in the first phase of the study. The Web-Based Training, a pre and post achievement test, and a 
questionnaire were used in the second phase.  Arithmetic mean ( ), standard deviation (S.D.), and 
dependent t-test were employed to analyze the data.  
 It was found that ) The content of the developed Web-Based training on a Development of Web-Based 
Training on employees’ Safety in Crushing Plant consisted of 3 parts; namely, how to stay healthy and drive 
safely in mines, how to work safely, and safety rules and regulations. According to the experts' evaluation, the 
content was appropriate at a high level ) the trainees’ learning achievement scores obtained from the post-
test was higher than those obtained from the pre- test at a statistical significance level of .0, and 3)  the 
trainees were satisfied with the training via the constructed Web-Based Training at a high level.   
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.  บทนํา 






สาํเรจ็รปู และ วตัถุดบิ หนิ ทราย ทีผู่บ้รโิภครูจ้กัดภีายใต้



























อุบตัเิหตุต่อผูป้ฏบิตังิานได ้  เป็นสาเหตุการบาดเจบ็ 
สุดท้ายเสียชีวิตหรือพิการ อีกทัง้มีผลกระทบต่อ
งบประมาณการเงนิ วสัดุ เครื่องมอื เครื่องจกัร ผลผลติ 
รวมทัง้ความรูส้กึทางด้านจติใจของผู้ประสบอุบตัเิหตุ ใน
ปจัจุบนัโรงงานทราย โรงโมห่นิ  และองคก์รต่าง ๆ ไดห้นั
มาให้ความสนใจและหาทางป้องกนัอุบตัิเหตุที่จะเกิดขึ้น
เพราะการเกิดอุบตัิเหตุแต่ละครัง้หมายถึงการสูญเสยีเงนิ
ทอง ทรพัยส์นิ และชวีติของบุคคล โดยบรษิทัผลติภณัฑ์
และวตัถุก่อสร้าง จํากดั จงึมคีําสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการ
เพื่อพฒันาหลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย เช่น  
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ปญัหาต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการฝึกอบรมแบบเดมิ คอื ใน
หอ้งปฏบิตักิาร  ทาํใหเ้หน็ขอ้ดขีองการใชเ้วบ็ฝึกอบรม ที่




ในการเรยีนการสอน 4) การเรยีนการสอนกระทําไดต้ลอด 








อเิลก็ทรอนิกส ์(e–Mail) หรอืหอ้งสนทนา (Chat Room) 








สามารถนําไปพฒันาเวบ็ฝึกอบรมในองคก์ารอื่น ๆ ได ้
 







 .3  ศึกษาความพึงพอใจในการใช้เว็บฝึกอบรม 
ดา้นความปลอดภยัสาํหรบัพนกังานทีป่ฏบิตังิานทีโ่รงโม่
หนิของ บรษิทัผลติภณัฑแ์ละวตัถุก่อสรา้ง จาํกดั 
 
 
3.  สมมติฐานของการวิจยั 
3. ผลสัมฤทธิห์ลังการฝึกอบรม ของพนักงาน
บรษิทั บรษิทัผลติภณัฑ์และวตัถุก่อสรา้ง จํากดั ทีฝึ่ก 
อบรมเวบ็ฝึกอบรม ดา้นความปลอดภยัสาํหรบัพนกังานที่
ปฏิบตัิงานที่โรงโม่หินของ บริษัทผลิตภัณฑ์และวตัถุ







4.  ขอบเขตของการวิจยั 
4. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
4..  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้ น้ี คือ 
พนกังานของบรษิทัผลติภณัฑแ์ละวตัถุก่อสรา้ง จาํกดั  
4..  กลุม่ตวัอยา่ง คอื พนกังานบรษิทัผลติภณัฑ์
และวตัถุก่อสรา้ง จาํกดั จาํนวน ,557 คน โดยการสุม่
แบบหลายขัน้ตอน โดยคดัเลอืกพนกังานทีต่อ้งปฏบิตังิาน
ทีพ่ืน้ทีเ่สีย่งอนัตรายโรงโมห่นิจาํนวน 300 คน และสุม่
อยา่งงา่ย จาํนวน 30 คน 
4. ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยั 
4.. ตวัแปรต้น คอืเวบ็ฝึกอบรม ดา้นความ
ปลอดภยัสําหรบัพนักงานที่ปฏิบตัิงานที่โรงโม่หนิของ
บรษิทัผลติภณัฑแ์ละวตัถุก่อสรา้ง จาํกดั 






4.3  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นวธิกีารวจิยั 
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5.  เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 5. เวบ็ฝึกอบรม (Web-based Training: WBT) 




 5.  ความปลอดภยั (Safety) 






 5.3  มเูดลิ (Moodle) 
    ณฐักุล (548) [5]  ทาํการวจิยั การพฒันาบทเรยีน
บนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตดว้ยโปรแกรม Moodle เรื่อง 
การติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์พบว่า 
บทเรยีนเครอืข่ายอนิเตอร์เน็ตด้วยโปรแกรม Moodle มี
ประสทิธภิาพเท่ากบั 8.40 : 80.0 ซึ่งเป็นไปตาม
กําหนดคอื 80 : 80 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูกวา่กลุ่ม










ออกเป็น  ระยะ ดงัน้ี 
6. ระยะที ่ การพฒันาเวบ็ฝึกอบรมฝึกอบรม ดา้น 
ความปลอดภยัสาํหรบัพนักงานทีป่ฏบิตังิานทีโ่รงโม่หนิ
ของบรษิัทผลติภณัฑ์และวตัถุก่อสร้าง จํากดั ผู้วจิยั




รปูท่ี   ขัน้ตอนการพฒันาสือ่ตามแนวทางรปูแบบ 
        การฝึกอบรม ADDIE Model 
 
 ดําเนินการพัฒนาเว็บฝึกอบรมตามขัน้ตอนการ
ออกแบบระบบการเรยีนการสอน (Instructional System 
Design: ISD) 5 ขัน้ตอนมดีงัต่อไปน้ี [6] 




ทศัน์ของเน้ือหา กาํหนดหวัขอ้ สรา้งแผนภาพ 
.  ขัน้การออกแบบ (Design)   
. ออกแบบเน้ือหาการอบรม  ด้านความ
ปลอดภยัสําหรบัพนักงานที่ปฏิบตัิงานที่โรงโม่หนิของ 
บรษิทัผลติภณัฑแ์ละวตัถุก่อสรา้ง จาํกดั มขี ัน้ตอน ดงัน้ี  
.. ออกแบบจุดประสงคก์ารฝึกอบรมเพื่อ
กําหนดวตัถุประสงค์ในแต่ละหวัขอ้ ออกแบบโครงข่าย
เน้ือหา (Content Network) แสดงการเชื่อมโยงและ
ลาํดบัชัน้ตอนเน้ือหา  
 Module  ขอ้ปฏบิตัเิรือ่งสขุภาพและการขบัขี่
บนเหมอืง 
 Module  ขอ้ปฏบิตัเิพือ่ความปลอดภยัใน
การทาํงาน 
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. ออกแบบ Story board ของเวบ็ฝึกอบรมให้
อาจารยท์ีป่รกึษาและผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบ นํามาปรบัปรุง
แกไ้ข นํา Story board ทีแ่กไ้ขเสรจ็แลว้ มาพฒันาเป็น
เวบ็ฝึกอบรม 
3.  ขัน้การพฒันา (Development)  
 ผูว้จิยัเลอืกใช้ Moodle  เน่ืองจากเครื่องมอืที่ง่ายต่อ





น้ีไดด้าํเนินการตามขัน้ตอน ดงัน้ี  
3.  พฒันาเวบ็ฝึกอบรมโดยการจดัการเน้ือหาและ
กจิกรรมในระบบบรหิารจดัการเรยีนรู ้(LCMS : Learning 
Content Management System) ของ Module จะมี
สว่นประกอบทีส่าํคญัหลกั ๆ ดงัน้ี หวัขอ้หลกั กระดาน
ข่าว กระดานเสวนา  แบบทดสอบก่อนการอบรม หวัข้อ








ปฏบิตังิานที่โรงโม่หนิเป็นแบบปรนัย 4 ตวัเลอืก ตอบถูก
ได ้ คะแนน  ผดิได ้0 คะแนน จํานวน 30 ขอ้ โดยการ
สลบัขอ้คาํถามและคาํตอบ 
 3.3.  นําแบบวัดผลสมัฤทธิก์่อนและหลัง
การฝึกอบรม ทีพ่ฒันาขึน้ ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหา       
3 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมของสํานวนภาษา 
ความคลอบคลุมวตัถุประสงค์และเน้ือหา และปรบัปรุง
แบบวัดผลสัมฤทธิก์่อนและหลังการฝึกอบรมตาม






ปฏิบตัิงานที่โรงโม่หนิ ออนไลน์ เป็นแบบปรนัย 4 ตวั
เลอืกตอบถกูได ้ คะแนน ผดิได ้0 คะแนน จาํนวน 30 ขอ้ 
โดยการสลบัขอ้คาํถามและสลบัคาํตอบ 
3.4.  นําแบบวดัผลสมัฤทธิก์่อนและหลัง
การฝึกอบรมทีพ่ฒันาขึน้ ไปใหผู้เ้ชี่ยวชาญดา้นเน้ือหา  3 






ผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหา 3 ท่าน ประเมนิดชันีความ
สอดคลอ้งของขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั (IOC : 





4. ขัน้การนําไปทดลองใช ้(Implementation) ทดสอบ
คุณภาพของเวบ็ฝึกอบรม ด้านความปลอดภยัสําหรบั
พนกังานทีป่ฏบิตังิานทีโ่รงโมห่นิ 
4. การทดสอบแบบหน่ึงต่อหน่ึง (One to one 
testing) โดยให้พนักงานบรษิัทผลิตภณัฑ์และวตัถุ
ก่อสรา้ง จํากดัไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง กลุ่มละจํานวน 4 คน ใช้
เวบ็ฝึก อบรมทีพ่ฒันาขึน้ สงัเกตและสมัภาษณ์ ปญัหาและ
นําขอ้มลูมาปรบัปรงุ แกไ้ขขอ้บกพรอ่งของเวบ็ฝึกอบรม 
4. การทดสอบกับก ลุ่ ม เล็ ก  (Small group 
testing) โดยให้พนักงานบรษิัทผลิตภณัฑ์และวตัถุ
ก่อสร้าง ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 5 คน ใช้เว็บ
ฝึกอบรมที่ปรับปรุงจากการทดสอบแบบหน่ึงต่อหน่ึง 
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5.  ขัน้การประเมนิผล (Evaluation) ตามขัน้ตอน 
5.  ประเมินคุณภาพเว็บฝึกอบรมด้านเน้ือหา 
โดย นํา เ ว็บ ฝึกอบรมและคู่ มือที่พัฒนาขึ้น เสนอ
ผู้เชี่ยวชาญเน้ือหา 3 ท่านประเมนิคุณภาพและความ
เหมาะสมของเว็บฝึกอบรมด้านเน้ือหาโดยใช้แบบ




การฝึกอบรมและดา้นเทคนิค  3 ท่าน ประเมนิคุณภาพ
และความเหมาะสมของเวบ็ฝึกอบรมดา้นการออกแบบ
ระบบและดา้นเทคนิค ดา้นเน้ือหา 
6. ระยะที่  การศกึษาผลของการใชเ้วบ็ฝึกอบรม 
ด้านความปลอดภัยสําหรบัพนักงานที่ปฏิบตัิงานที่โรง 
โมห่นิของบรษิทัผลติภณัฑแ์ละวตัถุก่อสรา้ง จาํกดั โดยใช้
แบบแผนการวจิยัแบบ One Group Pretest - Posttest 





รปูท่ี   แบบแผนการวจิยัแบบ One Group Pretest – 




ใชแ้บบแผนการวจิยัแบบ One Group Pretest - 
Posttest Design ซึง่มขี ัน้ตอนการดาํเนินการดงัน้ี 
.  การเตรยีมการก่อนการฝึกอบรม 
. การเตรียมความพร้อมของสถานที่ห้อง 
ปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์ไดแ้ก่ เครื่องคอมพวิเตอร ์การ
เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และโปรแกรมที่
เกีย่วขอ้ง 
.  เตรียมความพร้อมแผนการจัดฝึกอบรม  
คูม่อืปฏบิตัสิาํหรบัผูส้อนและผูร้บัการฝึกอบรม 
.3  ชี้แจงวตัถุประสงค์การฝึกอบรม ขัน้ตอน
การฝึกอบรม กจิกรรมการฝึกอบรม การวดัและประเมนิผล 
.4  ฝึกปฏบิตักิารใชเ้วบ็ฝึกอบรม  
. ดาํเนินการฝึกอบรมโดยใชเ้วบ็ฝึกอบรม   
. วดัคะแนนผลสมัฤทธิก์่อนการฝึกอบรม  
. ดาํเนินการฝึกอบรมพนกังานบรษิทัผลติภณัฑ ์
และวตัถุก่อสร้าง จํากดั โดยใช้เว็บฝึกอบรม (โดยใช้
ระยะเวลาในการอบรม  สปัดาห)์ 
.3 วดัคะแนนผลสมัฤทธิห์ลงัการฝึกอบรม 
.4 ดาํเนินการฝึกอบรมพนกังานบรษิทัผลติภณัฑ์









ผลติภณัฑ์และวตัถุก่อสรา้ง จํากดั โดยใช้เวบ็ฝึกอบรม 
ด้านความปลอดภยัสําหรบัพนักงานที่ปฏิบตัิงานที่โรง 





ที่โรงโม่หนิ ตอบถูกได ้ คะแนน ตอบผดิได ้0 คะแนน 














กลุ่มทดลอง       O1             X           O2 
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7.  สรปุผลการวิจยั 
7.  ผลการประเมนิคุณภาพเวบ็ฝึกอบรม ดา้นความ
ปลอดภยัสําหรบัพนักงานที่ปฏิบตัิงานที่โรงโม่หิน โดย
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหาและเทคนิคดงัแสดงตารางที ่ 
ตารางท่ี  ผลการประเมนิคุณภาพเวบ็ฝึกอบรม ดา้น 
    ความปลอดภยัสาํหรบัพนกังานทีป่ฏบิตังิาน
    ทีโ่รงโมห่นิ 
การประเมินคณุภาพ X  S.D. ระดบัคณุภาพ 
ดา้นเนื้อหา 4.5 0.78 ด ี
ดา้นเทคนิค 4, 0.33 ด ี
 จากตารางที ่ ผลการประเมนิคุณภาพเวบ็ฝึกอบรม
ดา้นความปลอดภยัสําหรบัพนักงานที่ปฏบิตังิาน ที่โรง






แสดงดงัตารางที ่ ดงัน้ี 
ตารางท่ี  ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิก์ารฝึกอบรม
    ของพนกังานบรษิทัผลติภณัฑแ์ละวตัถุ 
    ก่อสรา้ง จาํกดั ก่อนและหลงัการอบรมโดย
    ใชเ้วบ็ฝึกอบรม ดา้นความปลอดภยัสาํหรบั




รวม X  S.D. t-test Sig. 
กอ่นฝึกอบรม 30 .43 ,75 5.3** .00 
หลงัฝึกอบรม 30 5.7 .4   
**p < .0 
 จากตารางที ่ ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิก์าร
ฝึกอบรมของพนกังานบรษิทัผลติภณัฑแ์ละวตัถุก่อสรา้ง 
จํากดั ก่อนและหลงัการอบรมโดยใช้เวบ็ฝึกอบรม ดา้น 
ความปลอดภยัสาํหรบัพนักงานทีป่ฏบิตังิานทีโ่รงโม่หนิ  








ก่อสรา้ง จํากดั พบว่า พนักงานบรษิทัผลติภณัฑแ์ละวตัถุ
ก่อสรา้ง จาํกดั มคีวามพงึพอใจต่อการฝึกอบรมโดยใชเ้วบ็
ฝึกอบรม ดา้นความปลอดภยัสาํหรบัพนกังานทีป่ฏบิตังิาน
ทีโ่รงโม่หนิ ของ บรษิทัผลติภณัฑแ์ละวตัถุก่อสรา้ง จํากดั 
ภาพรวมมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ( X  = 3.97, S.D. 
= 0.30)   
 
8.  อภิปรายผลการวิจยั 
     ผลการฝึกอบรมบนเวบ็ของพนักงานบรษิทัผลติภณัฑ์
และวัตถุก่อสร้าง จํากัด มีค่าเฉลี่ยของผลสมัฤทธิก์าร
ฝึกอบรมหลังฝึกอบรม ด้านความปลอดภัยสําหรับ
พนักงานที่ปฏบิตัิงานที่โรงโม่หนิ ( X =5.7, S.D.= 
.4) สูงกว่าก่อนการฝึกอบรม ( X =.43, S.D.= 
.75) อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .0 สอดคลอ้ง


















คอมพวิเตอร์ การใช้บริการบนอินเทอร์เน็ต เช่น การ
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เกีย่วขอ้งทุกคน   
9.  ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการวจิยัในครัง้ต่อไป 
9.. การวจิยัพฒันาเวบ็ฝึกอบรมในครัง้หน้า 
ควรนําเทคโนโลยีใหม่ ๆ และโปรแกรมที่มีศักยภาพ
ทางดา้นการสรา้งสรรคง์าน เช่น Streaming, Flash มา
ใช้ในการสร้างเว็บฝึกอบรมให้มากขึ้น และใช้วิธีการ
ฝึกอบรมแบบ Video Conferrent เพื่อใหเ้กดิผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนรูไ้ดด้ยีิง่ขึน้ 
9.. ควรพฒันาเวบ็ฝึกอบรมสาํหรบัในเน้ือหา





การอบรมแบบผสมผสาน (Blended Training) ทีม่ที ัง้
การฝึกอบรมบนเวบ็ และการฝึกปฏบิตัจิรงิ 
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